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査囂才晩囂議銭俊購狼
―― ば ――燕幣訳周購狼議“ ”
小 川 泰 生
， 。汉语特色之一是不使用关连词 就能显示出两个句子之间的连接关系
日语特色之一是条件表现相当丰富。这篇论文举出条件表现的“ば ，观”
察它如何被译成日语。采取的语料是川端康成的《雪国》以及它的5种中
文译本,还有老舍的《骆驼祥子》和立间祥介的日文译本。
表示条件的“ ，怎么样被译成中文呢？根据益冈隆志（2002）的ば”
分类，可以得到以下的结果。1.超越时间而成立的表示一般性因果关系用
法的场合，用“只要 就 “一 就 ，或者作不用关连词的意译，～ ～ ～ ～”、 ”
不使用表示假定条件的“如果 就 “要是 就 ”,“假若 就 ”～ ～ ～ ～ ～ ～”、
等关连词。2-1，表示预测前件能够实现的用法，或用“就 ，或意译,不”
使用表示假定条件的“要是 就 “如果 就 ”,“假若 就 ”等～ ～ ～ ～ ～ ～”，
关连词。2-2,表示前件为假定事态的用法，使用表示假定条件的关连词，
如:“要是 就 “如果 就 “如果 “要是 “ 的话 “要是～ ～ ～ ～ ～”、 ”、 ”、 ”、 ”、
的话 “如果 的话 “倘若”等。2-3，反事实条件用法的场合，也～ ～”、 ”、
使用关连词，如“如果 就 “要是 就 “要是 “如果 的话～ ～ ～ ～ ～”、 ”、 ”、
“若是 “ 的话 “除非 不然就 “只要 就 ”等。3.表示事”、 ”、 ”、 ”、～ ～ ～ ～ ～
实用法的场合，不用表示假定条件的关连词，而用“ ”或者“ 。匯 參朔”
， ， ， ，如果假定条件弱 不用关连词 而采用意译法 随着假定条件的增强
就翻译成“ “ ，更强的场合,应该使用表示假定条件的关连匯 匯 祥”、 ”～ ～
词，如“要是 “如果 “若是 “ 的话 “倘若 “要不是 “如”、 ”、 ”、 ”、 ”、 ”、～
果 就 “要是 就 “如果 的话就 ”等。～ ～ ～ ～ ～ ～”、 ”、
因此，翻译时留意假定条件的强度，是非常重要的。稍一忽略，虽不
能说是误译，却可能丧失原文的神韵。
